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G ó l y a s z e m m e l 
Un i ver sí t ás: e g y e t e m , tanáról: és tanítói: k ö z ö s s é g e , az a h e l y , ahol a 
d i s p u t á c i ó f o l y i k . V á g y t u n k r á , h o g y e l j ö j j ö n az i d ö , a m i k o r mi is r é s z e s e i 
l e h e t ü n k e n n e k a " k ö z ö s s é g n e k " . I d e j e , h o g y s z e m b e n é z z ü n k az e l t e l t 
h ó n a p o k k a l , é v e k k e l : v a l ó b a n m e g v a 1 ó s u 1 1 a k - e r e m é n y e i n k , h o g y a n m ó d o s u l t az 
e g y e t e m r ő l a l k o t o t t k é p ü n k . N é h á n y i f j ú d i á k t á r s u n k a t k é r d e z t e m e d d i g i 
t a p a s z t a l a i k r ó l . A b e s z é l g e t é s h á r o m e l s ő é v e s l á n n y a l f o l y t S c h n e i d e r B e á t a 
és R á k á s z J u d i t m a g y a r - t ö r t é n e l e m , H o r v á t i I l d i k ó o r o s z - a n g o l s z a k o s . 
B e a : M á s o d i k p r ó b á l k o z á s r a j u t o t t a m be az e g y e t e m r e . Az e g y é v e s 
k é n y s z e r p i h e n ő s z á m o m r a s z ü k s é g e s rossz \?) v o l t . ú g y g o n d o l t a m az e g y e t e m 
t e l e van jó f e j e k k e l , f i g u r á k k a l , é r d e k e s e m b e r e k k e l . E b b e n egy k i c s i t 
c s a l ó d n o m k e l l e t t . Nem m i n t h a e g y á l t a l á n n e m l e n n é n e k i l y e n e k , de s o k a n 
s z i n t e a g i m n á z i u m o t f o l y t a t j á k t o v á b b : m e g k a p j á k a f e l a d a t o t , m e g t a n u l j á k , 
v i s s z a a d j á k és ezzel el van i n t é z v e a d o l o g . F o l y t o n g ö r c s ö l n e k a t a n u l á s 
m i a t t , p e d i g e m e l l e t t még annyi d o l o g v a n , amit é r d e m e s c s i n á l n i . 
Ildi: én is úgy g o n d o l t a m , h o g y az e g y e t e m r e f i a t a l s á g " k r é m j e " k e r ü l . Meg 
kell m o n d a n o m n é h á n y h é t i g v o l t is b e n n e m b i z o n y o s k i s e b b r e n d ű s é g i é r z é s , 
de a z t á n l á t t a m , h o g y ez i n d o k o l a t l a n . N e k e m n a g y o n h i á n y z i k a s o k s z í n ű s é g , 
ami é r d e k e s s é t e n n é az e m b e r e k e t . 
J u d i t : P e r s z e v a n n a k i l y e n i s , n e m a k a r o k h í z e l e g n i , de e z e k f ő l e g f i ú k . 
úgy é r z e m a l á n y o k közt s o k k a l t ö b b a k ö z é p s z e r ű , a f i ú k n á l p e d i g i n k á b b a 
v é g l e t e k j e l l e m z ő e k . 
Bea: N é h á n y a n m e g b o t r á n k o z t a k , a m i k o r azt m o n d t a m , h o g y az e g y e t e m e n t u d n i 
kell É L N I . P e d i g nem csak a sok könyv f o g j a c s i s z o l g a t n i az e g y é n i s é g ü n k e t , 
hanedii a m á s i k e m b e r i s , a z é r t nem s z a b a d b e z á r n u n k m a g u n k a t az e l e f á n t c s o n t 
t or o n y b a. 
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H o g y a n a l a k u l t ki az i s m e r e t t s é g i k ö r ö t ö k ? 
Ildi: E g y s z e r ű e n a s z i m p á t i a a l a p j á n . A c s o p o r t o k a s z e m i n á r i u m o k o n 
n i n c s e n e k e g y ü t t , e z é r t a z t á n az a z o n o s szak sem j á t s z i k s z e r e p e t az 
1 smer kedé'sbeh . S z e r i n t e m ez így e g é s z s é g e s . 
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J u d i t : E b b ő l a s z e m p o n t b ó l t é n y l e g jó a v á l a s z t á s i l e h e t ő s é g . Az év e l e j é n 
a z o n b a n még nem v o l t s e m m i l y e n t á m p o n t u n k , h ó g y kihez m e n j ü n k s z e m i n á r i u m r a . 
K i s h í j á n a r o k o n s z e n v d ö n t ö t t e e l . Meg aztán k ö z s z á j o n f o r o g t a k b i z o n y o s 
" m u m u s o k " i s , a k i k h e z s e n k i nem a k a r t m e n n i . így a d ó d h a t o t t , ha egy t a n á r n á l 
tói s o k a n j e l e n t k e z t e k , a f e l e s l e g e s e k e t á t i r á n y í t o t t á k o d a , ahol még v o l t 
h e l y . 
B e a : Ez v i s z o n t az egész r e n d s z e r t teszi k é r d é s e s s é , h i s z e n ez már nem 
s z a b a d v á l a s z t á s . A r o s s z t a n á r o k u g y a n ú g y t o v á b b t a r t j á k az ó r á k a t , m i n t h a 
nem t ö r t é n t v o l n a s e m m i . Az alig l á t o g a t o t t e l ő a d á s o k t a n á r a i sem v o n j á k le 
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m a g u k n a k a k o n z e k v e n c i á k a t s ő t , f é l r e nem é r t h e t ő c é l z á s o k a t t e s z n e k , h o g y 
b e j á r j a n a k a d i á k o k . 
M i l y e n a k a p c s o l a t o t o k a t a n á r a i t o k k a l ? 
J u d i t : én n a g y o n s z e r e t n é m , ha k ö z v e t l e n e b b k a p c s o l a t l e n n e v e l ü k . I g a z , 
h o g y van n é h á n y ilyen i s , de ez i n k á b b k i v é t e l . 
B e a : J ó l e n n e , ha e l ő a d á s u t á n -- csak úgy o d a m e h e t n e az ember b e s z é l g e t n i 
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v e l ü k , v a g y e l j ö n n é n e k v e l ü n k s ö r ö z n i . E g y s z ó v a l mint ¡ e m b e r t is 
m e g i s m e r n é n k ő k e t , így akár v a l a m i f é l e p o z i t í v p é l d a k é p ü l s z o l g á l h a t n á n k . 
A t a n u l á s r ó l , v i z s g á k r ó l a l k o t o t t képetel.; h o g y a n v á l t o z o t t az e l m ú l t 
h ó n a p o k b a n ? 
J u d i t : A g i m n á z i u m b a n m i n d e n t f el ül e t e s e n itánuitam m e g . úgy g o n d o l t a m ' az 
e g y e t e m e n majd m i n d e n t r é s z l e t e s e n , a l a p o s a h • b e l é m v e r n e k . Ez nem jött b e , 
m o s t is csak r o h a n u n k az a n y a g g a l n i n c s idő az e l m é l y í t é s r e . M á s r é s z t azt 
h i t t e m v é g r e azzal f o g 1 a l k o z h a t o k , a m i h e z k e d v e m v a n . U n o m m á r , h o g y m i n d i g 
azt v á r j a m , h o g y csak már l e n n é k túl ezen a pár é v e n , a z t á n b i z t o s a n jobb 
l e s z . 
B e a : úgy é r z e m b e l e k e r ü l t e m a t a p o s ó m a l ó m b a . R e g g e l b e m e g y e k az e g y e t e m r e , 
e s t e h a z a j ö v ö k . A k i a d o t t a n y a g o l y a n m e n n y i s é g ű , h o g y m i n d e n e n e r g i á m a t 
l e k ö t i , így rá v a g y o k k é n y s z e r í t v e , hogy a k ö t e l e z ő a n y a g g a l f o g l a l k o z z a n . 
L e n n e pár olyan s z e m i n á r i u m , a m e l y r e s z í v e s e n b e j á r n é k , e r r e a z o n b a n n i n c s 
i d ő m . S z e r i n t e m ez t ö m e g k é p z é s , ha ki a k a r o k k e r ü l n i b e l ő l e , az árral 
s z e m b e n ú s z ó k . 
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Ildi: Az a n y a g jó r é s z é t f e l e s l e g e s n e k t a r t o m . I g y e k e z n e k m i n é l t ö b b a d a t o t 
a f e j ü n k b e s u l y k o l n i , h o l o t t nem a m e m ó r i á n k a t f e j l e s z t e n i j ö t t ü n k i d e . így 
lehet a z , hogy é p p e n a l é n y e g e t nem l á t o m . Nem t u d o k e g y - e g y p r o b l é m á r ó l 
b e s z é l n i , mert n e m e z e k e t á l l í t j u k a k ö z é p p o n t b a . 
Bea: A g i m n á z i u m b a n l e g a l á b b k a p t u n k egy á t f o g ó k é p e t , ha még oly f e l ü l e t e s 
is v o l t . M o s t , f ő l e g t ö r t é n e l e m s z a k o n , akik n e m " s e g g e l ő s " t í p u s , az 
megpr óbá 1 l e l é p n i . M a g y a r o n l e g a l á b b b e s z é l g e t ü n k , p e d i g t ö r i n is i n k á b b 
" c s e m e g é z n i " k e l l e n e . 
úgy é r z e m h a s o n l ó a k a p r o b l é m á i t o k , m i n t a m e l y e k a t a v a l y i s z t r á j k o k i d e j é n 
f o g l a l k o z t a t t a k m i n k e t . Mit t u d t o k e r r ő l , m i l y e n v á l t o z á s o k r ó l h a l l o t t a t o k ? 
Ildi: úgy h a l l o t t a m , h o g y a t a n á r o k és d i á k o k b i z o n y o s m é r t é k i g e g y m á s r a 
t a l á l t a k . Nálunk ez már nein é r e z h e t ő . 
Bea: M ó d o s í t o t t á k a v i z s g a s z a b á 1 y z a t o t . E z e n t ú 1 csak egy u t ó v i z s g a van és az 
ókor s z i g o r l a t o t csak. 2. év v é g é n l e h e t l e t e n n i . Ez b e n n ü n k e t igen 
h á t r á n y o s a n é r i n t e t t . A n y e l v ó r á k n a k o l y a n r e n d s z e r é t a l a k í t o t t á k k i , a m i t 
e g y s z e r ű e n k é p t e l e n e k v a g y u n k ö s s z e h a n g o l n i a többi ó r á v a l . E g y e t 1en 
pozitívuiB a t a n á r v á l a s z t á s l e h e t ő s é g e v o l t . 
M i l y e n t e r v e i t e k v a n n a k az e g y e t e m u t á n ? 
Bea: T a p a s z t a l a t o m s z e r i n t j e l e n l e g a t a n á r s á g s z o l g a m u n k á v a l ér f ö l . H a 
végül m é g i s c s a k t a n í t a n o m kell s z e r e t n é k l e g a l á b b egy e l i t g i m n á z i u m b a n 
el helyez kedni . 
»Uidit: Mi az Ildivel t a n í t a n i s z e r e t n é n k , bár félek tc-le, h o g y nem l e s z e k 
elég k é p z e t t e h h e z . 
